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に者からみた本プロジェクトの効果
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三谷産業株式会社
新谷光平
平涜17年産
ブ回議皇卦参加肴
派遣先企業 垂
三谷産業株式会社
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平成21年度成果報告会(2010,2,8開催）
コンペﾃｨｼｮﾝ結果報告＆学生表彰
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平成21年度成果報告会（2010‘2,8開催）
ｺﾝぺﾃｨｼｮﾝ結果報告＆学生表彰
壷賞者
物質工学専攻
神谷純平
吉村洸
??
社会基盤工学専攻
?
???????
(二條）（神谷）（吉村）（三宅）
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｢屋上緑化材『グリー ン
ビズ』によるヒー トアイラ
ンド抑制効果の検証」
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小松精練株式会社
表彰式へは4人を代表し､神谷君が出席いたしました。
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平成21年度成果報告会（2010.2,8開催）
ｺﾝベﾃｨｼｮﾝ結果報告＆学生表彰
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小松精練㈱奥谷様大谷代表 神谷君
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平成21年度成果報告会（2010,2,8開催）
ｺﾝぺﾃｨｼｮﾝ結果報告＆学生表彰
平成21年度ｲﾝﾀｰﾝｼｯブ奨励賞
受賞者
人間･機械科学専攻
中村亮介
露躯名
二
名、【
｢変形性膝関節症の
矯正手術における －
骨形成の力学的評価」
金
沢
占大
糧学ミド
祇退先
富山市民病院
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受嘗巻
人間･機械科学専攻 ??
山崎剛
■■患
｢引違い窓の衝撃
シミュレーションと
その力学的評価」
識遺先
YKKAP株式会社
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平成21年度成果報告会（2010,2.8開催）
コンペﾃｨｼｮﾝ結果報告＆学生表彰
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中村君･山崎君のコーディネータである坂本教授よりｺﾒﾝﾄをいただきました。
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平成21年度成果報告会(2010,2,8開催）
コンペﾃｨｼｮﾝ結果報告＆学生表彰
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